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G r a d a  52, Bazar Loza sin visita: esta casa
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
EN CADENAS DE TODAS CUSES V 0ER3AS GBJ&pS MACADOS EN
A R T I C U L O S  C 5 ^ : O R O  Y  F » L - i T A ,  A  N T I Z A D O S '
E sta  Gasa, por te n e r  fab ricación  propia , v en d e  en  m ejo res condicionéis q u e l a g u n a  o tra  S
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  3  9  y  31. __________ _
C i n e  P a s c u a l i n i
ALAM EDA C A R LO S H A E S f  JU N T O  AL BANGO D E E SPA Ñ A )
Sección continua de seis y media a doce noche — Hoy Viernes formidable acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o  LA PELICULA^EN ̂ SERÍES QUE MAS
HA GUSTADQ — LA QUE MAS EXITO HA OBTENIDO — LA QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
M A E S T R A
• 11.° episodio titulado: EL TESORO DESPRECIADO -  12.° episodio titulado: LA PROMESA FATAL -  otras películas más
v entre ellas la de gran EXITO ^Casamiento por ambición», « Amado por su criada* y «La revancha de Bebé»
NOTA IMPORTANTE: La serie de LA LLAVE MAESTRA se proyecta toda seguida, dos episodios cada dosdías.
No deje  u s te d  p a s a r  e s ta  o p o rtu n id a d  — V aya u s te d  te m p ra n o  a l Gme s i q u ie re  co g e r b u en  s itio
Salón Victoria Engenta
Hoy, día de moda, extraordinario pro­
grama de 5 de la tarda a 12 d© la noche: 
Gran acontecimiento
M A R TIR  DEL IDEAL  
por la sin rival artista FRANGESCA 
BERTINI.
Estreno de la sensacional película
LA C O N TR A  D E LA ISL A
(2 actos.)
Gran éxito de la «Revista Gaumont 
números 46 y 47.»
Precios: Plateas, 2; Butáca, 0.30; Gene­
ral, 0.15; Media, 0.10.
Sección continua desde las 5 de la tarde 
Extraordinario programa de estreno. 
La magistral banda amarícana de ter- 
go matreje «El testimonio del muerto.»
La bonita cinta cómica «Duelo san­
griento.»
La magnífica comedia dramática ©n o 
actos de asunto de la vida moderna de la 
importante casa Savoia Film
E R E O S Í V S G I O E M
Precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0 30; 
General, 0.15; Media general, 0.10.
En breve: Obra sensacional.
P R E C IO S :  P re fe ren c ia , 0 .3 0 ;  G eneral, 0.15; generales, O JO
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial,premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO S E  HIDALGO E SPIL D O R A
¡ . M A L A G A  : ! p* * 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
El partido republicano autónomo de 
Valladolid.ha invitado a los diputados 
a Cortes, don Roberto Castrovido,don 
Marcelino Domingo y don Pedro Gó • 
mez Chaix, para tomar parte en un 
mitin de propaganda republicana que 
se celebrará en dicha capital.
a l m a c e n e s
C A S T E L A R
de pm ios Verdal con wotWe de M en tarle
Desde 1 0 de Enero ofrece esta cssa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas puuto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y retíos a precios inverosímiles
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barató y bueno.
* *
Centrolnstructivo obrero republicano 
del 4.° distrito.
Se convoca, para cumplir precepto 
reglamentario, a los socios de este 
Centro, a la reunión que tendrá lugar 
el día 2 de Enero, a las ocho de la no­
che, en su local, calle de Huerto del 
Conde n.° 20, para celebrar sesión or 
dinariay dar posesión a la nueva Jun 
ta Directiva. El Secretario, José Mar­
tines.
He aquí la Junta Directiva elegida 
para 1916.
beber agua a pequeños tragos, mien­
tras mis compañeros discuten los co­
municados de la Agencia Wolff. Yo— 
lo digo con orgullo—no soy de esos 
que sólo van por el negociado el día 
de la nómina. Yo no falto casi nunca. 
Me he acostunbrado de tal manera a 
mi mesa, a mi sillón, a mis camaradas 
de ociosidad, a mis manguitos y a mi 
gorro, que los domingos me aburro 
soberanamente. Pero cada día me irri­
tan más las farsas de las tomas de po­
sesión, con sus discursos de rúbrica, 
con sus elogios de circunstancias, con 
sus despedidas ridiculas del percebe 
saliente, que luego que le acompaña­
ron en masa hasta la puerta de la ca­
fóle, se marcha a su domicilio muy com 
pungido, filosofando acerca de la ines­
tabilidad de las cosas humanas. Los 
viejos empleados nos sabemos de me-
I  moria la ceremonia absurda. El jefe% _________
J nómica interior en que nos encontra- 
| mos. Mas a la par de esa desdichada
! circunstancia de nuestra acción en Ma- 
’l ’rrüecos, hemos tenido la desgracia de
Termina hoy un año que ha sido 
pródigo de acontecimientos sensacio­
nales; año terrible para los pueblos que 
■e han visto devastados por la* guerra, 
y de espectación angustiosa para los 
que siguen a distancia los trágicos su» 
cosos, padeciendo las consecuencias 
directas o reflejas de la inmensa confla­
gración en que se .agita y arde más de 
media Europa.
Durante todo el transcurso de este 
año, la atención universal ha estado fi 
ja, preferentemente, en la marcha, en el 
desarrollo y en las varias alternativas 
de esa guerra sin ejemplo por los es 
tragos que produce en loa pueblos y 
por la enorme mortandad de hombres.
La generalidad de las gentes, proce­
diendo a impulsos del sentimiento, no 
ahonda en las causas y consecuencias 
de orden político y de( carácter interna­
cional que hayan sido motivo y han de 
ser resultado deesa  formidable con­
tienda en que ahora se aniquilan los 
pueblos más grandes, ricos y prepo 
tentes de nuestro continente, y solo se 
fijan en los hechos actuales, inmedia­
tos, que son, en primer término, la ho 
rrible carnicería humana que ya repre­
sentan los millones de hombres muer­
tos, heridos e inutilizados; la miseria 
- que se ceba en los pueblos con todo su 
horrible cortejo de desdichas, enferme­
dades, hambre, desolación y ruina; las 
trabas y dificultades que se oponen al 
movimiento y desarrollo de toda clase 
de comercio e industria que son indis 
pensables elementos de vida para las 
naciones, y después, en segundo térmi­
no, lo que se comenta y es objeto de 
preocupación, se refiere ya a lo que 
afecta al individuo: la carestía de las 
subsistencias, la elevación de los pre­
cios en todos los artículos de consumo 
de necesidad, la falta de materias
A....Jécer'unas situaciones políticas tan 
desquiciadas, con unos Gobiernos tan 
ineptos e imprevisores, que hemos lle­
gado en cuanto se refiere a situación 
económica,- a carestía de las subsisten­
cias y a paralización del trabajo, a ex­
tremos tales que no han llegado aún 
ni los países que llevan cerca de dos 
años de guerra: con decir que en Fran­
cia ahora mismo se vive mejorase co 
me más barato y se encuentra trabajo 
con más facilidad que aquí, está dicho 
todo, y está hecha la crítica más elo­
cuente y dura que puede hacerse de 
las situaciones políticas y de los Go­
biernos de España.
Aquí, durante este año, como duran­
te los cinco últimos meses del anterior, 
nuestros gobernantes no hicieron otra 
cosa que hablarle al país de las venta­
jas y los bienes de la neutralidad. Es 
cierto: no hemos movilizado ei ejército, 
no hemos enviado tropas a ninguna 
frontera, no se ha metido nadie con 
nosotros; pero esto no ha sido obstácu­
lo para que el país haya ido de mal en 
peor; para que la Hacienda pública es 
té en una situación cada vez más difí 
cil y angustiosa; para que la vida se 
haga imposible cada día mas para las 
clases media, obrera y proletaria, por 
que los artículos de todas clases indis­
pensables para la subsistencia se en 
carecen de un modo escandaloso. No 
hemos ido‘a la guerra, es verdad; pero 
estamos en una situación interior tan 
crítica y precaria como pueda estarlo
Presidente: Don Antonio 
Cordero.
Vicepresidente: Don Narciso Piñe- 
ro Cuadrado.
Contador: Don Miguel Contreras 
González.
Tesorero: Don Antonio Barrientes 
Muñoz.
Secretario: Don Mateo González 
Vocal l.°: Don Manuel Alonso Pe-
n . que se va presenta al personal al jefe
Blanca |  ^ue ^ega> y dice que es una maravilla.
sacaron una fotografía. La iglesia fuá tam 
bién saqueada.
Cerca de Yranie se encuentra una peque­
ña estación termal, llamada los baños de 
Yranie. Allí se defendió, en trincheras el 
cuarto regimiento dé infantería de servia, 
durante cinco días contra un enemigo muy 
superior. Al quinto día, ya sólo quedaban 
al regimiento cuatro hombres, mandados 
por el mayor Yonkouiioh, el aprimo de la 
reina do Montenegro. Aquellos héroes, 
cuando les faltaron los cartuchos, se rindie­
ron. Los búlgaros les desarmaron, les ata­
ron las manos y les condujeron ante su 
coronel, quién ordenó a sus hombres que 
matasen a bayonetazos a aquellos valientes, 
después de haber acabado de un tiro con 
el heróico mayor.
Yranie fué invadida luego por bandas de 
búlgaros, hombres y mujeres que robaban 
cuanto podían.
En todos los. pueblos vecinos, los búlga­
ros quemaban las casas, violaban las mu­
jeres, estrangulaban a los ancianos y a los 
niños».
¡ Y los alemanés, los tan elogiados por 
muchos católicos españoles, aliados de es­
tos.... búlgaros!
sentante d© las citadas señoritas de Ro- 
j§ drígaez Tena, quedó encargado de bus - 
car una fórmula qu® sirva de solución al 
asunto.
E l p resu p u esto  m u n ic ip a l
Transcurrido @1 plazo legal para la 
presentación da reclamaciones, se ha 
remitido al Gobierno civil al presupuesto 
municipal del año 1916.
Se han formulado las siguientes recla­
maciones:
Una contra la disminución de la Guar­
dia municipal; otra de los empleados mu­
nicipales, para qu®se restablezca la can­
tidad qué existía con dsstino a quinque­
nios; otra contra e! aumento del cánon u 
los metros de ¡rgas de Torremolinos d© 
99 años, y, por último, otro del Inspector 
móíico de las Escuelas, pidiendo el res­
tablecimiento d® la partida co n sig n a  
para grat.ficación de dicho cargo.
ftl stfier Gotoaaior
ral.
Gu-Vocal 2.°: Don Diego Infante 
tiérrez.




Don Benito Moreno Al-
Centro Republicano Instruotivo Obrero
del noveno distrito
Por disposición del señor presiden 
te .se  ruega a los señores socios de 
dicho centro, se sirvan concurrir a la 
junta general que tendrá lugar el pró­
ximo Domingo día 2 de Enero, a las 
tres de la tarde, en su domicilió social, 
San Pedro 10 y 12, para tratar asun 
[ tos de interés
EN HONOR DE LAS VÍCTIMAS
l.° de Enero de 1916
Siguiendo la tradición de todos loa 
años, el Sábado i.° de Enero de 1916,
1 serán visitadas por los republicanos da 
¡ Málaga las tumbas dé los que sacrifi­
caron sus vidas en igual día y mes del 
año de 1869, defendiendo ideales pro- 
¡ gresivos y redentores. ^  .
El diputado a Cortes y los provirt- 
ciales y los concejales republicanos y 
j socialistas, acompañados de las comi ­
siones de todas las demás entidades
untiv.aj-    ------- I  republicanas y socialistas que deseen
el país más castigado y agobiado por § unirse a  ellos, saldrán del Circuló R e­
íos gastos y sacrificios que impone la |f publicauo de la calle da Salinas, a las 
guerra. ¡Espanta pensar qué hubiese |? nueve y media d.e la mañana, para
El jefe que llega dice que el jefe que 
|  se va es un asombro, y los dos afirman 
1  que los «nominadores», como llama a 
| l o s  funcionarios públicos un amigo 
' mío, son un prodigio de actividad, in 
teligencia, honradez y cultura, y no 
hay en todo ello un ápice de verdad.
El jefe que se va es un congrio. El je­
fe que llega un besugo, un águila cau­
dal, según los casos El personal se 
compone de una colección de. hurgue- 
sillos, convencidos de que no rea 
lizan ninguna labor útil y que cifran 
sus aspiraciones en el ascenso logra 
do, sin haber mojado ni siquiera una 
vez la pluma en el tintero de cristal o j 
de barro... ¡Qué comedia! ..
—Pues—le respondí—de esa come­
dia vivís. Esa comedia es necesaria. 
Gracias a ella nos hacemos la ilusión j 
de que estamos administrados y no > 
nos preocupamos de la gobernación | 
púb ica más que para criticarla por | 
costumbre y sin propósito de que | 
nuestra censura sea base de un cambio ¿ 
fundamental. Figúrate que un día des­
aparecieran los ministerios, las di 
recciones generales, las subsecreta­
rías, las comisarías regias, los gobier 
nos civiles , con todos los que viven al 
amparo de esos organimos. Todo con­
tinuaría marchando lo mismo, y sólo 
notarían la falta los caciques y sus 
hechuras. La gran máquina híspanla 
tiene otra superpuesta. Y a causa de 
tan lamentable superposición, anda 
mal, con irregularidad, porque la opri­
me el peso enorme del viejo herraje 
rechinante. . .
Me miró un poco perplejo. Luego 
murmuró, golpeándose el bolsillo don­
de guardaba la cartera:
—Lo cierto es que conspiro contra 
mis intereses. Ese herraje rechinante 
es la única razón de la existencia de la 




3E1 Sr. D. Fernando León.y Castillo, 
marqués del Muni, nuevo Embajador de 
España en París.
Por el sólo hecho de no haber sido grato 
este nombramiento a los elementos reaccio­
narios y germanófilos de España, expresa­
mos nuestra satisfación por el acuerdo del 
Gobierno de designar al señor León y Cas­
tillo para nuestra Embajada en París.
En distintas ócásionss nos hemos diri­
gido A ías primaras autoridades civiles 
I® is provincia, excitando su calo pa­
ra que ss cumplan y hagan cumplir a 
¡sus subordinados las leyes existeuííis 
respecto a la represión da la trata de 
blancas, especialmente de aquellas quo 
afectan a tes menores de edad.
Hoy nos dirigimos al señor Torras 
Guerrero, con a? mismo objeto, regán­
dole ponga coto y rsy& a determinadas 
inmoralidades que se observan, precisa» 
mente en los sities más céntricos ds asta 
capital, y ds cuyos actos vergonzosos 
forman parte principal varias desdicha­
das muchachitss qu® a temprana edad 
comenzaron a orillar los senderos de la 
prostitución. _
Nada más denigrante para la dignidad 
de una población qjaa.esps actos desho- 
nsstos, contra el pudor d© ías p«*>ê aas 
decantes que s® observan en píen© calle y 
pkzueks,algunas veces hasta en las mis­
mas narices ¿o los ©gentes de la autori­
dad.
También as© otra calamidad social 
que se llama «estetismo» anda suelte en 
andanzas repugnantes por eses calles, 
sin que se csstigu® merecidamente e 
«sos ««pícenos» degenerados, ülLmc 
peldaño de la reís jtción ésl hombre.
Gamo ©s preciso y ss decente y esi dt 
ley que se termíne con toda esa «f&unai 
vergonzosa, esperemos de la recta con­
dición moral del señor Gobernador, qui 
orden® enérgicamente a los funcionario! 
* sus órdenes evitan semejantes espec­
táculos, recluyendo a las menores á¡ 
edad ®n los asilos dedicados a este fia ; 
a los invertidos que se tes castigue §9) 
mano dur®.
El señor Gobernador tiena la palabra
ocurrido sif además de mantener las § dirigirse al Cementerio de S in Miguel : 
tropas que tenemos en Africa, hubiera |  y depositar coronas. __|
se
para, las industrias, la paralización de j 
loa negocios y de gran parte del trafi­
co, la crisis del trabajo en todos loa ra­
mo* donde éste ae desenvuelve...
Esto es lo directo, lo inmediato que 
*e toca y se siente en loe pueblos apar­
tados del teatro de la guerra, pero que 
■us consecuencias y sus males se re fie 
jan en ellos. '
En España, si bien hemos quedado 
fuera de la extensa órbita donde se 
desenvuelve la. accióu de las armas, 
conservándonos en actitud de neutral1* 
dad con respecto a las naciones belige­
rante», hemos tenido la desgracia de 
que la conflagración europea nos coja
habido ^necesidad do movilizar en la 
Península y poner en pie de guerra si­
quiera uu par de cuerpos de ejército! 
Habríamos quedado peor que^ cual­
quiera da esos Estadillos balkánicos, 
que son en habitantes, en superficie y 
en importancia como la cuarta parte 
de España.
En tal estado nos hallamos al finali- 
este año terrible de desdichas y
los b i ig in ;  t s  5« ñ *
L a E scu e la  B osque
El IageEtero jsfs d® 1® División Hi- 
dráufict d«l sur d® Éspeña, don Ramón 
Dtez P«terssn, visitó *yer al primer te­
niente de alcaide, señor Martín Rodrí­
guez, para comunicarle qué ss hebia emi­
tido informa favorabla respecto a tes 
obras qú® deben rtaHztrse ’én te paresia 
del Guadalmsdinsi donde ha de instater- 
ss I® Eacutia Bósqu®, obras que tienden 
a evitar qu® tes aguas se filtren por íos 
tarreaos qus se destinan al emplazamien­
to da Ha meneioíiada Escuela
Junta de Fatwnste
La Junta de Patronato d© Gonstrucció 
d® casas para obreros; se reunió en s 
sión ordinaria do segunda convocator 
en el salón ds sesiones de I© Casa Gap 
tulsr a tes cuatro y media d® la tarda 
antes y sr Míé?cote3 29 de Diciembre 
Presidió al se ñ or MadoteH v " 
tes señores Martínez . «isisiic-. ^ „  x tuño, Qéi
Chaix, Román Rs^a* y Baeza Medid 
excusándose Y5s sañorss Díaz de Sscov 
Guarrero Strachan y Encina.
I Del periódico ruso, Npvoie Uremia entresa- 
| camos estos párrafos:
I .Acaban de llegar a Odóssa fugitivos ser- 
f vios, que dan detalles terribles acerca de 
|  la invasión búlgara. En Yranie, los primé­
is ros búlgaros se presentaron a las cinco de 
Iba muy I» tarde. Era día de mercado y había mu-
i\> «o *« _ Se aprobé «1 acta de la anterior y enl
Suscriben el infsrma los señ jres Dísz q$?qs d® menor importeñeia sg adopta? 
Pétorsen, y Jiménez Lombardo, m loa acuerdos siguientes:
Los trabajos comeamrán en breve. . . . . .  >
C antina esco la r
La comisión de la Junte de Fomsfeh
Escote?, encargada d« cuanto sa relacio 
na con la adquisición de especias para la 
Cantina que ha d® establecerse en el 
Grupo Escolar dsl Campiiio, ha cumplí-
zar
tete/L lélaba en sus bolsillos la paga f cha gente. De pronto, vieron aparecer una |  ffolmenfa la misión que se te confiírr. 
de Navidad y meditaba, tropezando } patrulla de caballería. Los habitan m odiante concursos entra diversos in
ntes. ; rodearon aclamándoles, porque precisamen- dustrislas, s® han adquirido k s  caníida-------- — - , - con los transeú t | |  i laS) * *a t
desastre», para Europa, en general, por ■ _¿Qué te pasa?—le pregunté. — ¿Es |  te se había anunciado la víspera la g ; estipuladas d* carbón, aceite, ar^os,
caufia de la guerra infame provocada f e piensas en. que no cobrarás u n  f de tes abados. Los jmetes se echaron s p • garbanzos, habichuelís, patatas, cafó y
? { £ £ £  i í . “  i  I ¡ £ r ™ “ K  j :¡™  S ü k " " ™ :
i  I ks invasores. Los otros de la patrulla hu-
 ̂ LRntonces. 1 yeron- La población, casi entera, abandono
—Es que acabo de asistir au n a  t o - 1 la ciudad y se refugio en las montanas. El 
,  ma de posesión y a su segundo acto. |  día siguiente se desligo sin mciaeutes y al
|  g n  la Dirección'a que pertenezco ha - f  otro, el I^regimiento de infantería^ bulga-
V « r i .  í  J  ^  11 I f i t n o  r t f l
capacidad de los gobernantes del regi-
me«.
enfrascados en una aventura^como la |  * "c{r<mlo“Ee^ublicanq { bíamos tenido durantedaúltima etapa
de Marrueco», que de»pue3 de haber- |  disoosición del señor presidente, -! conservadora a un ciudadano
vierte, de un modo estéril e inútil, todo ? jun ta  directiva y cumplimiento &  
el que ahora, en estas J m*» rToa‘ h
por que ^traviesa casi toda Europa 
hubiéramos podido dedicar a aliviar en 
gran parte la gravísima situación eco*
á otfds preceptos reglamentarios.
|. Málaga 29 Diciembre 1915 —El Se* 
I g o ta r io , Ricardo Gallardo Calero,
** *
gico de los panecillos- 
—¿Y qué te importa?
—Nada en el fondo. Seguiré yendo 
a la oficina p a ra  leer m i periódico fa­
v o rito , e sc r ib ir  c a r ta s  p a r t ic u la re s  y
ra, mandado por el mayor Christ Ivanoff, 
hizo su entrada en Yranie. Aunque el ma - 
yor ofreció que la oiqdaá seria respeta» 
cja, ai dja siguiente los búlgaros rompieron 
las puertas de las casas y de las tiendas, 
saqueándolas. Por la tarde, llevaron a la 
plaza quince viejos, de los que fusilaron
dste ioro, habió adose invertido la sura© 
je  2 5QG pésetes.
Hay se reunirá te Junta duFomento 
Escolar para írat&r de este asunto,
C om isión  de agu as  
Presidid© por el señor Martín Rodrí­
guez, se reunió ayer en te Alcaidía te 
Comisión Mixta d@ Aguas, para conti­
nuar tratando ds te reclamación formu­
lada por tes señoritas á@ Rodríguez Ta­
na, respecto a sus derechos de propiaásdi 
de determinada cantidad de metros de 
las aguas da Torremolinos.
Adjudica? tes tres casas concursí 
los Solicitantifs Manuel Peregrino O.* 
ga, Antonio Rodriguaz dsl Aguila y fta 
nucí Glméaez López y ssñ^iar p.W  
entrega de tes mismas a los iaterssad 
la primera deesa© da Ensro próximo.
Solicitar de te Aléatela sa proceda a. 
vacunación general ds todo el vecínds: 
del Barrio Obrero, sn evitación da ma 
y como medida preventiva sobr® éú¡ 
quier aStereción en te salud.
Suplicar a dicha autoridad gestiona 
te Excm«. Corporación municipal acu­
de dotar al Barrio Obrero ás una Jas: 
pública que sustituya a te provisíoi 
existente.
- Rogar a la Alcaldía obliga © los p? 
pistarlos d® varias c«sas de 1a calle 
Aragón a qu® blanquaen tes fachada 
también qu© s® sustituya por usa ce; 
decorosa la áe chumbes que hoy exi 
en el solar jardín de dicha vía pvibli 
Aprobar tes cuentas preséntaos 
Tesorería correspondientes f  los me 
d® Septiembre, Octubre y Noviembre 
Interesar áal Ayuntamiento te cor 
sión de los plantones necesarios pan 
arbolado de tes caites del Barrio. 
Unir al expedienta d® su razón vai
____________ -4________ __ „ ? Se debatió extensaments el asunto, no
Qohq y ahoroarGn a fog restantes, alegando I recayendo acuerdo." 
que era en castigo de la agresión a la patru- |  Ei Decano del Ilustre Colegio d® Abo- j documentos del señor vic«-Gónsui d® 
lia de exploradores. Los búlgaros mutilaron gados, don Manual Domínguez Farnáa- ¡ paña en Salta, relacionados con «1 do: 
el cadáver de ua soldado muerto y luego i  dez, que asistió * te sesión como repre- f tivo de los españoles residentes en aq
Página segunda. E L  P O P U L A R
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Haceos todas las mañanas 
tres preguntas:
C a le n d a rio  y  cultos 
DICIEMBRE
ívst&fe na?-va «! 5 * la* 8 4 
f | |  ©aje 7 35. pén&m 6-1
3 !
Io«» ¿E stá is tan b ien  com o podríais
estarlo?
2o *b Caso negativo ¿por qué?
3o« ¿ Q u é  haríais para estar m ejor?
Efectuad diariamente el inventario de vuestra salud haciéndoos 
esas tres preguntas. Dirígense éstas á millares de personas no enfermas 
hasta el punto de guardar cama pero inquietas porque sienten que ño 
se hallan verdaderamente bien, positivamente fuertes; porque notan 
su predisposición á numerosas incomodidades, á indisposiciones fre­
cuentes debidas á la pobreza de sangre, á la debilidad de los nervios.
Si las contestaciones que podéis dar á esas tres preguntas no son 
satisfactorias, rio vaciléis en tomar las Píldoras Pink que realzarán 
vuestras fuerzas, os darán apetito, enriquecerán vuestra sangre y toni­
ficarán vuestros nervios. Vuestro organismo entero se vivificará y al 
cabo de unos cuantos días podréis comprobar, con gran satisfacción, 
que estáis fortalecidos, que no sentís ya indisposición ni malestar, que 
estáis, en fin, con salud perfecta.
PÍLDORAS PINK
Las Píldoras Pink curan la anemia, debilidad general, clorosis de 
las jóvenes, jaquecas, enfermedades nerviosas, baile de San V ito, 
neurastenia, dolores de estómago, reumatismo.
* Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4  pesetas la
caja, 21 pesetas las seis cajas. ^
lia ciudad y deducir deleitado expedían- una granja, no lejos del lugar donde 
te una recopilación de datos para en vi ir- me encontraba. Primero se mostraron,w ar­
los a Madrid,®! objeto de activar las ges­
tiones para conseguir la efectividad d®l 
triencioEsdo donativo, y oficiar a las en» 
jp&des que tienen representación en este 
organismo para que procedan al nombra­
miento i® vocales y suplentes da éstos, 
levantándose la sesión a las sais do la 
tarde.
ENTRE BELGICA Y HOLANDA
La barrera üe los electrocutados.
Los desertores alemanes.
; Amsterdan, 26 Noviembre.
. ..Sería necesario la pluma de un Ed- 
£ard Poe para explicar con todo su ho­
rror los dramas que se desarrollan en 
psta barrera de alambres—electrizados 
por los alemanes a millares de volts— 
jjue separa una parte de Bélgica de 
Holanda. Esa cruel barrera, que se 
alimenta de carne humatfa, devora in­
diferentemente a amigos que enemi­
gos; infelices belgas que procuran eva­
dir el yugo alemán, contrabandistas, 
desertores boches, etc. Los periódicos 
holandeses no hacen mucha mención 
de esos dramas que, no obstante,se re- 
! nuevan a cada instante, no presentan- 
, ido, parece, las electrocuciones, un in- 
terés local. De parte de los alemanes 
aún es peor y nunca se conocerá el nú- 
nero espantoso de aquellos que han 
íncontrado la muerte con el contacto 
le esos alambres electrizados. Los sol­
lados del kaiser que vigilan para evi- 
;ar que nadie se evada de ese infierno, 
1 jue antes se llamaba la libre Bélgica, 
t tacen su tarea macabra con una calma 
i jue estremece. En muchos lugares, 
|d e trá s  de esos alambres de muerte, es- 
•Ü án instalados cuerpos de guardia, uni- 
los con ellos por un mecanismo espe- 
.1. Cuando ei aparato advierte que 
_ ha producido un «accidente», una 
patrulla se dirige tranquilamente ha- 
el lugar donde un desgraciado ha 
gado con su vida una imprudencia o 
M  deseo de libertad. Es preciso que 
¡se cuerpo desaparezca y los señores 
loches no van con muchos rodeos, 
dientras que uno de ellos—con mil 
irecauciones para no ser electrocuta- 
!o a su v e z -a r ra s tra  el cadáver, los 
>tros han abierto ya un hoyo para de- 
, >ositar la víctima.
¡ ¿Cuántos cadáveres se ha tragado 
¿sí la tierra? No saben nada y  esto no 
i es interesa. Esto sólo interesa a los 
L [ue han sido tan estúpidos para hacer- 
e «asar» y el número de estúpidos es
Sazmam 53 —Viernes 
Bsratcs ás hoy.—San Siívsstre.
d® janana-—La circuncisión del
S ñor. í
n&t# h a y
CUARENTA HORAS - Ea k s  Cepa - 
chinas.
P&rtt. Mámáía.—Iiem.
|  N otas e scén ica s
|  MADRID.—Los notables escritores Fs- 
X derico García Sancfcuz y Luis Fernández 
f; Ardacia, se h*n revelado como autorss 
dramático», estrenando ea el tsatro de la 
Z*rzae!a «El delito», obra que ha obteni- 
¡. do gran éxito. ^
|  —Tomando por bise el hermoso cuan-
% to de Gay de Msupsssant «Bola de s®- 
í bo», ha escrito Caries Arniches una z&r- 
|  zusla titulad® «La estrella del Olimpyg», 
|  componiendo k  música al maestro Ca- 
!  lkja.
I  Ésa estrella brillará mucho tiempo en 
g la c&rteiera de Apolo, donde se ha estro- 
|  nado con éxito.
i  —Idéntica favorable canción ha obíe- 
nido en Bsrbieri la opereta en un acto y 
tres cuadros, titulada «Ensueño real», de 
1 la que son libretistas don José Carmen® 
y don Francisco Molina, y musicógrafo »1 
sé ño? Angla ck.
—En «i Español se ha estrenado «Ei 
velón de Lucen*», letra de Paso y Abatí, 
con ilustraciones musicales del maestro 
A?onso.
Los autores denominan magia a su 
producción porque todo el desencade­
namiento de juegos de palabras y situa­
ciones cómicas giran alrededor da un 
vaión mágico de poder maravilloso.
La obra faó del «grado del público.
—En breve se abrirá el teatro Olimpia, 
instalado éh «1 local dél «migue Salón 
Madrid, Se explotará 1® comedia fina y él 
voáevi!.' ■ - . .*"{»■ .
La compañía que ha da actuar la for» 
man estimables cctricas y actores, y ©n 
la Jiria que leemos en un periódico ma - 
drileño, encontramos a Consuelo Dsr- 
brán, Rafael Calvo y Manuel Espajo, el 
gracioso y veterano actor cómico.
Los día 11, 13,14 y 16 de Enero, por 
«a noche y el 17 por la tarde son los se­
ñalados para las cinco representárnosos 
que ha de dar en al teatro de la Princesa 
ei ilustre actor francés Mr. Lucisn Gui- 
try.
VALENCIA.—Ea el teatro de Ruzafa, 
se ha estrenado la opereta «El barrio la­
tino».
—.En Eslava se ha estrenado la come­
dia del novelista Leopoldo López da Sáa 
y d®l literato Francisco Moya, titulado 
«Ei honor ante todo».
Rí crítico de el «Ei Mercantil Valencia­
no», dice que se trata da una bella co­
méala y muy interesante, llena de prove­
chosas enseñanzas, ‘ -
Hablando da la interpretación que dia­
ra a su papal nuestro antiguo conocido 
rraneisco Rodrigo haca constar, como 
prueba del arte y calor que le imprimie­
ra, que en una escena «a la que Rodrigo 
sosiiem» rayerts con el actor que cree 
amanta d© su mujer, y que interpretaba 
Pepe Hortelano dió a éste tal bofetada
que le hizo echar sangre por la boca.
El colmo de k  ficción escénica.
—La compañía Caramba ha estrenado 
en el teatro Principal la opereta «Las 
maravillosas.»
—En el de la Princesa se ha estrenado 
la nueva obra de García Atvarez y Mu­
ñoz Seca «La frescura de Lafuente *
GRANADA.—En ©1 teatro Cervantes 
está cosechando laureles la genial actriz, 
gloría de Málaga, Rosario Pino, que con 
k s  galanuras de su arte esquisito cauti­
va a los públicos.
JfLaloca de la cesa», «El genio alegre», 
«El collar de estrellas», «Las floras» y 
cuantas obras ha interpretado nuestra
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello sa vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas* limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera. I  ? ^
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pfas. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
E D I C T O  ÍSAN PEDRO Y SAN RAFAEL
 
desconfiados y refractarios a la in ter­
viú; pero les invité a que se m ostraran 
más comunicativos. Se negaron a dar­
me detalles sobre su huídá; no obstan­
te, no me ocultaron las razones por las 
cuales abandonaron la compañía del 
ejército alemán. Se pusieron a hablar 
aprisa, febrilmente, como si quisieran, 
no solamente convencerme, sino per­
suadirse a ellos mismos de que, en su 
caso, la deserción no era un crimen.
Aemás, muchos de ellos no estaban 
exentos de inteligencia.
—Al principio de la guerra, dijeron, 
la disciplina de hierro pesaba un poco 
menos sobre nuestras espaldas. P are­
cía que se había dado la consigna de 
que estuviéramos de buen humor. Se 
nos explicaba que nos encontraríamos 
muy pronto en París, después e n c a ­
láis, después en Londres, donde olvi­
daríamos todas las fqtigas y privacio­
nes que teníamos que sorportar. E ra­
mos unos imbéciles creyendo ciega­
mente todas las historias que nos con­
taban. Pero vino lo del Marne y todo
cambió. Habíamos perdido el camino . .
de París; Londres era una fantasía y  °. 8  ,a  mt?rPretRdo nuestra
no se pronunció más lá palabra «Ca- J P^sana, han sido para ella otros
i  a—  i „  j __________ . ,  tantos triunfos.
CORDOBA,—La notable compañía de 
»>rnAi. y 6per# española de Enrique
Monde, recientemente, unos contraban- 
listas arrojaban, durante la noche, 
’or encima de los alambres paquetes 
leños de botes de sardinas, que los 
gentes alemanes recogían al otro la- 
.0 en complicidad, sin duda, de los 
i oldados boches. Las tres cuartas par- 
| | s  dé las mercancías estaban ya al 
v tro lado de la barrera, cuando se pre- 
Mentó un militar holandés, que descar­
a d o  su fusil sobre el grupo, mató a 
jefe. La viuda, que he visto vistien- 
riguroso luto, honra la memoria de 
u marido, continuando por su cuenta 
1 misma industria culpable. Arriesga 
u piel de joven viuda; pero gana mu* 
¡i. tio dinero, y esto le basta.
* *
G radas a la amabilidad de un oficial 
olandés, he encontrado a varios de- 
atores alemanes <jue trabajaban en
lais». Nadie tiene idea de la decepción 
que esto causó al pueblo alemán. Pero ? 
sobre todo nosotros los soldados, la ' 
sentimos más. Sufrimos más dura que 
nunca la vida. Preguntad a mi compa- < 
ñero, aquí presente, cómo le forzaron 
a golpes de culata, a m archar con las 
rodillas hinchadas por el reumatismo. 
Esto era insoportable. Vea usted, 
señor, cómo desde que nos encontra­
mos en este país, libre y tranquilo, he­
mos encontrado la explicación de mu­
chas cosas que ignorábamos, en las 
cuales nunca habíamos pensado. Com­
prendemos ahora cómo las autorida- * 
des, en nuestro país, tienen un verda- í  
dero miedo de ver «razonar» a los sol­
dados... El resultado de años de alta 1 
presión nos transformó en máquinas. 
Somos máquinas. Pero nuestros maes-  ̂
tros saben que el alemán está particu- w 
larmente inclinado a razonar, cuando P 
es dueño de sí mismo, mientras que ¿  
perdido en un conjunto sigue incons- 4 
cientemente la corriente. Esto nos ex- /
filica muchas cosas, como por ejemplo 4 os ataques «en masa», esas carnice- % 
rías sin nombre, de las que proba- ^ 
blemente se hablará mucho después 
de la guerra... ¡La guerra! Nunca 
creimos que durara tanto tiempo. 
¿Dónde quiere usted que tomemos 
los hombres para reparar las pérdidas 
que sufrimos cada día? Desde que nos 
encontramos en Holanda, establos al
zarzuela  ̂ ^
Bsut, aciúa con éxito en el Gran Teatro.
JEREZ.—La compañía del excelente 
actor Miguel Muñoz, actúa con éxito en 
el teatro Principal.
SAN FERNANDO.—T&a ,1 t«,tro <fa 
ks^Cortes se ha estrenado por la com­
pañía Vergara-Calvet «Fantasma?», sien­
do muy aplaudidos les artistas malague­
ños Conchita Bravo y Pep® Barranco, la
c."bó*«n"8" a y  108 c ‘ Iv*1*
SEVILLA.—Margarita Xirgu ha re­
presentado «Zná», obteniendo un éxito 
clamoroso, siendo ovacionada por el 





El día l.° de Enero, a k s  nueve de ía 
noche, ®n el salón de actos áe esta enti­
dad, se celebrará una velada necroló­
gica a la memoria día las victimas del 
1. de Enero de 1869,
Aquellas entidades del partido y las 
afines que no Vficibiesen, por olvido, la 
correspondiente invitación, rogárnosle se
E a virtud de providencia del señor 
Juez de prim era instancia del distrito 
ae la Latina, de esta Corte, dictada en 
1." del actual, en los autos de secues. 
tro y enagenación de finca, prom ovi­
dos por el Banco Hipotecario de E s­
paña, contra don Antonio E scriñay  
Escudero, se saca por prim era vez a 
la venta en pública subasta, la finca 
hipotecada que en la escritura que sir­
ve rie base al juicio, se describe así: 
Hacienda nombrada de «San F e r­
nando», sita en término municipal de 
Bénalmádena, distrito hipotecario de 
Marbella, provincia de Málaga, al p a r­
tido del Arroyo de la Miel, a que p er­
tenecen los partidos o sitios nombra­
dos de Peña Caballero, Piedra Blan­
quilla, Torrequebradá y la Higuera, 
conocidos todos con la denominación 
general de dicho Arroyo de la Miel.
Consta de una casa de recreo de re ­
ciente" construcción, con un'jardin ac­
cesorio, casa de labor, con tinado y 
varias oficinas, molino aceitero y ha­
rinero con cuatro piedras, también de 
reciente construcción, sesenta pase­
ras, de ellas veinte con toldos de m a­
dera y cuarenta con toldos de hierro, 
almacén para la elaboración de la pa- 
£ sa moscatel, graneros y otros acceso- 
i rios.
|  L inda por el Sur con la zona mar íti- 
|  ma, por el Norte con la sierra de Mi- 
¡e jas, por el Oeste con tierras de Gál- 
vez y las llamadas doña Teresa, p ro­
pias hoy de don Fernando Espinosa 
de los Monteros, las de don José Ra - 
mírez y  don José Villodres, las llama­
das de Torres, propias actuarmente de 
doña María Maclas, el lagar de Gila- 
bert y el Arroyo Hondo, y  por el Este 
con tierras de los señores Quijano y 
de otros propietarios y con la sierra 
de Torremolinos.
La cabida de la finca en su totali- 
; dad., es de ochocientas setenta y  siete 
hectáreas, trein ta y siete áreas, no­
venta y cinco centiáreas y noventa y 
siete decímetros superficiales, tierra 
regadío de pie, secano, de labor y pas­
tos, arbolado de olivas, viñedos, h i­
gueras, limones y frutales.
En la escritura de agrupación de 
fincas, que constituyen la descrita,_se 
hizo constar que el aprovechamiento 
de aguas del nacimiento del Arroyo 
de la Miel, que existe en ía finca que 
se menciona, reviste hoy mayores pro­
porciones por afluir g. aquél el agua 
procedente de exploraciones hechas 
en la misma finca, hasta el punto de 
poder regarse unas trescientas hectá­
reas de tierra  y  resultar siempre agua 
sobrante en abundancia.
El rem ate se celebrará doble y si­
multáneamente en este Juzgado y en 
el de Marbella, el día 31 de Enero del 
año próximo, a las quince, previnién­
dose que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
tipo de quinientas cincuenta mil pese­
tas que para la subasta se fijó en la 
condición undécima de la escritura de 
préstamo; que para tom ar parte en el 
remate deberán los licitadores consig­
nar, previamente, en la mesa del Juz­
gado, el diez por ciento de las q u i­
nientas cincuenta mil pesetas, debién - 
dose efectuar el total pago del precio 
del remate, dentro de los ocho días si­
guientes al de la aprobación deí mis­
mo; que si hubiere dos posturas igua­
les se abrirá nueva licitación sólo en­
tre  los dos rematantes y  ante este Juz­
gado; que los títulos de propiedad de 
la finca se hallarán de manifiesto en 
la secretaría del que refrenda, donde 
podrán examinarlos los que lo deseen, 
debiendo conformarse con ellos sin 
que tengan derecho a exigir ningunos 
otros; y que las cargas y  gravámenes 
anteriores y preferentes, Si los hubie­
re, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el r e ­
matante los acepta y queda subroga­
do en la responsabilidad de los mis­
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
Madrid 3 de Diciembre de 1915 — 
V.° B.°, Moya.-— El Secretario, Juan 
García Inés.
Colegio fundado en 1856, dirigido por el Profesor mercantil y 
Maestro Superior don ANTONIO ROBLES RAMIRFZ.
Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Magii 
: terio, carreras civiles y militares.
Preparación para el Cuerpo Pericial y  Auxiliar de Contabilidad del Está* 
do y Oficiales cuartos de Hacienda a cargo de don Celedonio Carrasco, te 
nedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
) Preparación para ayudantes, Sobrestantes y delineantes de Obras públicas 
5 a cargo de d o n  J o s é  H e rm o ra  capitán de Artillería e Ingeniero industriaí.
Unico colegio premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un 
periódico infantil.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—Pídanse 
reglam entos.—C O M ED IA S, 20, M á lag a .
ifi
E L L L A V l l t 99
A 1 R I B E R E  Y P A S C U A L
A lm acén a l por m ayor y  m en or de F erre ter ía  
SANTA M A R IA , 13. — M A LA G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, está» 
ños, hojalata, tornillark, clavazón, cementos, etc., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.---Superfosfato de cal i 8{20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito  en  M álaga: C alle de C uarteles, núm . 2 3
Para informes y precios, dirigirse a la Direooión:
áLH0 ROIGA II Y 13- -  GRANADA
EL  C A N D A D O
U U L I O  Q O U X
A lm acén de F erreter ía  a l por m ayor y  m enor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería áe cecina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas áefeicn», 
Zinc, Letón y cobra, Alambras, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tormlkria, Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc. etc.
PROXIMAS OPOSICIONES
a p lazas de lo s  Cuerpos P er ic ia l y  A u x iliar  de Qontabi-* 
lid sd  del E stado y  Oficiales de cu arta  c la se  de H acienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señores
D on  C eled o n io  C a rra sc o  R o d ríg u e z , Director, Jefe de Negociado de 
segunda clase, por oposición, del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado, 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda y  ex oficial de Hacienda 
también por oposición.
D on J o a q u ín  M erin o  C onde, Profesor mercantil y Oficial, por oposi­
ción, del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D on J o s é  G óm ez R a m íre z , Contador mercantil y Oficial, por oposi­
ción, del mismo Cuerpo. r
Para detalles, diríjanse a la Secretaría del Colegio de San Pedro y San 
Rafael, Comedias 20, o a don Celedonio Carrasco, Tenedor de libros de 
la Delegación de Hacienda de Málaga.
Tande. Me han enseñado un lugar i  corriente de lo que pasa /po r qtuTnos í  *nviíaáas por el presente ©nun
n nc i  —  i- —- W- ció, y por anticipado ááiños les más sxexplican lo que dicen los periódicos 
franceses, ingleses, etc. ¡Ah, si los 
otros supieran, tanto como nosotros, 




Todo el que tenga alguna idea respec­
to a la organización de determinado nú­
mero para cultamente animar las fiestas 
carnavalescas que anualmente celebra 
esta Sociedad, puede comunicarla por 
escrito s su Presidente, desde hoy husta 
®1 2 de Febrero de 1916, siempre en la 
inteligencia de que dicho número no 
ocasione gasto alguno y que si lo oca­
siona pueda ser reproductivo.
Málaga 30 de Diciembre de 1915,—La 
Comisión,
présivas gracias a todos los socios de k s  
mismas que nos honren con su presen­
cia.
Con el fin de que el acto resulte todo 
lo más serio posible, ponemos en cono­
cimiento de los concurrentes que el nú­
mero de oradores está limitado.
El Secretario, Eduardo Fernández Pé­
rez,
*4c *
A. requerimiento dé la Directiva de es­
ta Juventud, han accedido galantemente 
a honrarnos con sa presencia, los si­
guientes señores que harán uso de la 
palabra en er expresado acto.
Don Pedro Gómez Chaix, don Pedro 
Armasa Eriales, don Enrique Mapelli 
Raggio, don Antonio Blanca Cordero y 
don Emilio B&eza Medina. 3
Plum a y  E spada
Ei «Diario efisia!» del ministerio de la 
guerra anuncia el correspondiente con­
curso, a fia d@ proveer una vacante de 
primer teniente ayudante de profesor en 
comisión, que existe en la Academia de 
artillería
Ha fallecido en esta capital, el segun­
do teniente de infantería retirado por 
Guerra, don Manuel Díaz Robles.
La conducción y sepelio de su cadáver 
sé verificó ayer a las tres de la tarde en 
el Cementerio de San Miguel.
Al acto asistieron comisiones de Jefes 
y oficiales de los cuerpos y dependencias 
d® ía guarnición.
Ha marchado a incorporarse a su des­
tino el capitán de la comandancia de ca­
rabineros de Alicante, don Carlos Florón 
i-Casasola. ■"
£oj €xp!aradores Malagnefies
Excursión para el Domingo 2 de Ene­
ro próximo:
Punto de reuión: Plaza de Riego.
Hora de salida: A las 8 y 12 de la me­
nina.
Campamente: Puerto d® k  Torre.
Almuerzo individual y fiambre.
Punto de legrase: El de salida.
Hora de ilsgsds: A k s  6 de la tarde
(apPPXlKBiBds).—Ei Jefa.______
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Los asiduos lectores del popuLr sema­
nario Los Gontemporúneos, conocen ya a 
Bergantín, tipo f«moso que las presentó 
Carlos Miranda hice algunos mvses.Las 
aventuras de este saladísimo sote conti­
núan en él número ds esta semana, y po­
demos garantí zar que sobrepujsn ©n 
gracia a las primeras. En El Oso Blanco 
(tal es el título de la nueva novéis) desfi - 
la una serie de p e rso n as  trazados de 
mano maestra por Carlos Miranda que, 
como todos saben, es maestro en el arte 
de hacer pasar bien el rato a sus lecto- 
r«s* **
«Mundo Gráfico» 
Interesantísimo núouro de asta sema­
na, que se ha halla ya a la venta en li­
brerías, kioscos y puestos de diarios.
Además de una nutrida y selecta cola­
boración literaria y de varías notas ar­
tística, da en su información gráficas to­
das las notas de interés da la semana, 
los partícipes del gordo, escenas de Na­
vidad, informaciones ás provincias, la 
actualidad en Madrid y Barcelona, la in­
tervención de Tarquía en la guarra, la 
inanguración de la Comedia, los éxitos 
teatrales, la Reina Victoria y los pobres, 
episodios de la guerra, etc., etc,
El próximo número de «La Esfera» 
será extraordinario, a una peseta, y quie­
nes desean adquirirlo deben encargarlo 
con tiempo, pues como siempre se afito- 
t»rá rápidamente. ______
S u c e s o s
Ayer miñ&na se presentaron en un es- 
tablecimier.tj de bebidas situado en la 
plaza de Uacibay, perteneciente a Ga­
briel Miogorance, Rafael Fernández Soto 
y seis individuos más, ios cuales des­
pués de tomar unas cuantas copas da 
aguardiente, se marcharon sin abonar e l 
importe de lo consumido.
Por la tarde llegaron al establecimien­
to José y Antonio Fernández Soto, en 
actitud agresiva, y maltrataron de pala­
bra y obra a la esposa del dueño.
Este denunció los haches a una pareja 
de seguridad, que procedió a la deten-
^oto*
D e  i a  p r o v i n c i a
_ En Cañete la Real ha sido preso Fran­
cisco Ramírez Castillo, cuya captura in­
teresaba ai alcalde pedáneo de Serrato, 
por haberle desobedecido.
La detención la efectuó la guardia civil 
de Cuevas del B«e*rro.
i
Estación Meteorológica
del Instituto de M é
Observaciones tomadas a las ocho de 
fia, el día 30 de Diciembre d.é 1915: 
Altara barométrica reducida a O.o, 7 
Máxima del dia anterior, 16‘2. 
Mínima del mismo día, 8(8. 
Termómetro seco, 1Q‘ 6.
Idem húmedo, 8*6,
Dirección del viento, N, 
Anemómetro.-^, m.-en 24 horas, 23 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejadilla, 
Evaporación mjm, 1*6,
Lluvia en pqm, J‘q
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D E  SOCIEDAD
En el exprés de ayer mañana regre 
saron de su viaje de boda, la bella y 
distinguida señora doña María Luisa 
Encina Balenzategui y el teniente de 
Infantería, don José Méndez.
De Madrid llegaron, el ilustre lite­
rato, don José Ortega Munilla y su 
distinguida esposa.
Da la corte regresó, don Pedro 
J. Ruíz, director de la Estación Sani­
taria del puerto de Málaga.
En el correo general regresó de 
Jaén, don Celedonio Carrasco, tonedor 
de libros de esta Delegación de Ha­
cienda.
De Córdoba, don Pantaleón Bustun- 
duy.
De Antequera vino, don Carlos 
Blázquez.
En el exprés de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid, el abogado, don 
Francisco Ponce de León Encina y 
señora. • -
También salieron para Madrid, el 
ex-diputado a Cortes, don Rafael Ló­
pez Oyarzábal; don Gonzalo Simó y 
don José Estrada. *
A Lérida, el abogado del Estado en 
dicha capital, don Alberto Laverón y 
Reboul. t ‘ .
A Córdoba, don Andrés Roldan.
Ayer falleció en esta capital, el res* 
petable y pundonoroso caballero, don 
Felipe García Ramos, persona de ex­
celentes prendas personales que en 
vida supo granjearse el cariño de 
cuantos le trataban.
A su desconsolada familia, y en par­
ticular a su hijo don Manuel, querido 
amigo nuestro, enviárnosle el testimo­
nio de nuestro profúndo pesar por tan 
doloroaa pérdida.
*
En la iglesia del Carmen, se ha veri­
ficado la boda d é la  bella y simpática 
señorita Carmen Maldonado, con el 
apreciable joven, don José Ruiz Me­
diato.
Los contrayentes fueron apadrina­
dos por don José Cano López y su 
distinguida esposa doña Rosa Alar- 
cón, actuando de testigos los señores 
don Antonio García López y don A n­
tonio Gutiérrez Berenguer.
Los numerosos invitados a la cere­
monia fueron espléndidamente obse­
quiados con pastas, licores y habanos.
Deseamos al nuevo matrimonio una 
eterna luna de miel.
Procedente de Frigiliana se encuen­
tra en Málaga, nuestro distinguido 
amigo, don Antonio Reyes Romero, 
oficial de Aduanas, y su hermano don 
Ju an .
»
Ha marchado a Cádiz el nuevo 
administrador de rentas arrendadas en 
aquella provincia, don José Pérez Ba­
rradas, que desempeñaba igual destino 
en esta Delegación de Hacienda.
De este puesto ha tomado posesión 
nuestro distinguido amigo, el señor 
marqués de Monte Alto.
*
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la distin­
guida señora doña Matilde Hurtado de 
Mendoza, viuda de Rodríguez Torres.
Enviamos a la familia doliente nues­
tro pésame más sentido.
*
Ayer marchó a Huelva la distingui­
da señora doña Dolores Ruiz de la He 
rrán, esposa del Gobernador civil de 
aquella provincia, don Ricardo de la 
Rosa.
•
Han marchado a Melilla, el tenien­
te de la guardia civil, don José Casas; 
don Miguel Meliveo, don Ricardo 
Mercado, don Lorenzo “Domínguez; el 
teniente coronel, don Enrique Salcedo 
y el comandante, don Sergio Vicesis.
De Melilla vinieron, don Enrique 
Baños Sánchez y don Antonio García 
Machado.
*
Después de pasar una temporada en 
Jerez de la Frontera, ha regresado a 
esta capital, el cónsul de los Estados 
Unidos en esta plaza, don Percival 
Gassett.
$
El próximo día 6 de Enero, festívi 
dad de Reyes, se verificará en el Cír- 
culo Malagueño una recepción, repar- 
Mfiftá tradicional torta, entre los 
^mSfflrentes,
*
El afamado violinista Francisco 
Costa, llegará a esta dentro de breves 
días.
Las gestiones que se están realizan­
do para que de dos conciertos en e 1 
teatro Cervantes, van por buen ca­
mino.
NOTICIAS
En el vtpor corrao llegaron syer de 
Meliüa les pasajeros siguientes:
Don José Ruíz Morales, don Pedro 
Ruíz, don Miguel Suórez Prolongo, don 
Mariano Fueníeveníura, don Julio Mal- 
, t pica y don Carlos de Grino.
H  En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabsjo sufridos 
¿ por los obrares siguientes:
§  Vicente Rodríguez Pérez, Mariano 
*Acedo Bsnítez y Antonio Márquez dsl 
Ctf.
El juez del distrito de la Alameda, 
11* ma a Concepción Vega 'Reyes, para 
que asiste como testigo en una causa»
E¡ da la Marcsá, cita a José Qtissaáa 
Roiéán (í) «Gusas», procesado por dis­
paro y lesiones.
El de Santo Domingo requiere a Vic­
toriano Checa Guarrero, para que se 
constituya en prisión.
El de Antequera cita a Rafael León 
Alcáide (a) «Conde» y Antonio García 
Gutiérrez, procesados por resistencia, j
Los Ayuntamientos d® Benalahuría y 
Fuengirola han aprobado iss tarifas de 
arbitrios extraordinarios, para cubrir el 
déficit que resulta en los presupuestos 
formados para el próximo año d© 1916.
Ea Viiknusva d® Algáidas se halla 
vacante el cargo de secretario suplente 
de aquel Juzgado, el cual se proveerá 
con arreglo a la Ley.
So ha sobreseído la causa instruida en 
el Juzgado del Colmenar, contra el pre- 
s dente de la Sociedad Obrera Republi­
cana de Alíamete, don Luis Santana 
Ruíz.
En dicho sobreseimiento so ordena le­
vantar la suspensión del funcionamiento 
de dicho centro.
La Agrupación Socialista cita a todos 
los afiliadlos a la reunión general que se 
celebrará hoy Viernes 31 dei corriente, a 
las 8 de su noche, para tratar asuntos de 
gran interés para el partido.—M Comité.
Por las diferentes x vías de comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—Don Rafael Jurado, don An­
tonio Ceno, don Hipólito Vela, don Leo­
poldo Sánchez, don Antonio Caxau, don 
José Ortega, don José Delgado, don Pío 
Bsggatta y don José Peláez Valle.
Británica. — Don José Escobar, don 
Julio Casas y don Santiago Benito.
Regina.—Don Rafael López Oyarz&bal, 
don Ernesto Carpí y don Carlos Gonzá­
lez álvarez Frosio.
Córdoba .—Doña Asunción Pérez Nieto.
A U D IE N C IA
L esio n es
Ei banquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer Luis Quiñones Aranda» presun­
to responsable del delito de lesiones.
La representación del ministerio pú­
blico solicitó para el procesado la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor, 
quedando el juicio concluso para senten­
cia.
Hurto
En la sala segunda celebróse la vista 
de una causa seguida sobre el delito de 
hurto contra Bartolomé Núñez Morales, 
Manuel García Cabra!, Juan Díaz Marto- 
rell y Margaritá Arroyo Valdivia, mujer 
del primero.
Para Manual y Juan, que hablan reali­
zado el hecho de autos en los almacenes 
de mercancías de la estación de Cortes 
de la Frontera,sustrayendo diversos efec­
tos, interesó el representante de la ley 
la pena de dos (ños de presidio correc­
cional, y para Margarita y Bartolomé 
pidió 125 pesetas de multa.
C alificación
Ha sido calificada por el ministerio fis­
cal pidiendo la pena más severa que es­
tablece el Código, la causa seguida con­
tra Manuel Fernández Escalona, quien 
la noche del 10 de Junio de 1914, mató 




Vista del incidente de recusación del 
juezdeCoín, en causa que se instruye 
sobre malversación.—Letrado, señor Gó­
mez de la Bárcen».-—Procurador, señor 
Trujillo.
Sección 2.*
Archidona. — Lesiones, — Procesado, 
Romualdo Alvarez Pérez.—Letrado, se­
ñor Briales.—Procurador, señor Mesa.
Se ha publicado una real orden resolviendo 
las reclamaciones presentadas contra el esca­
lafón provisional de maestros de séptima ca­
tegoría coa arreglo a su situación en 31 de 
Diciembre de 1913.
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Dia 39 de Diciembre de 1915
Pesetas.
DELEGACION QE HACIENDA
Pardiferentes conceptos ingresaron ayer en 
sata Tesorería de Saeteada 67.290*53 peía- 
I Mi
Ayer fué constituido en 1» Tesorería de 
Hacienda un ^depósito de 13*85 pesetas por 
don José Rojao Garrido, por el diez por cien­
to 2®1 Pr®8UPaesto de las obras de dominio 
publico de una linea para el transpórte de 
energía eléctrica desde la central de Villa- 
nueva de la Concaprión a la calle Real de 
dicho pueblo.
Por la Administración de Contribuciones 
han sido aprobadas para el afio 1916 las ma­
triculas de subsidio industrial de los pueblos 
de Cuevas de San Maree» y Álfarnate.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedidos los siguientes retiros:
oaS f ncis®° Piernas Santiago, carabinero, 38*02 pesetas.
Mariano Marcos Cura, guardia civil, 38‘02 
pesetas. *
Don Rafael Valenzuela Villaldes, teniente 
coronel de caballería, 487*50 pesetas.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la ¡devolución de 416*75 pesetas 
a los señores Guerrero y Compañía, por in­
greso indebido de Aduanas. ’ ,p
Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Don Teleforo Morilla Vera y doña Catalina 
BfBgfz Serrano, padres del soldado Juan, 
182(50 pesetas.
Doña María Rosa, doña Julia y  doña Feli­
pa Díaz Sabaler,huérfanas del primer tenien­
te don Felipe Díaz Rodríguez, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes eonoep- 
orfíoie i® Tesorería de Hacienda, la suma de 
30.186‘80 pesetas,
Matadero......................... # ■ • 2.299*82
» del Falo . . A 14*44
» de Churriana , 0ü<00
1 » deTeatinos . 1 16*02
1 Suburbanos.................... • • 0*00
Poniente. . . . . . • 57*20
Churriana . . « • . V;. 11*00
Cártama......................... • - 1*43
¡ Buárez . . . . . . , i 0*00
| Morales • • 4. , 5*85
; Levant a. . . . . . #4*16
1 Capuchinos. . . . . I • 4*55j Ferrocarril . . . . . 87*88
1 Zamarrilla . . . . . * 26*40
P a lo .............................. • 10*11
Aduana . . . . . . • 0*00
I M u e lle .................... ..... 1 \ < 67*54
[ Central . . . . . . 00‘CQ
Suburbanos Puerto . . • • 12*32
Total . . . . < 
í Matadero
vw - • 2.618*62
( Estado demostrativo de las reses sacrifica
Ayuntamiento k JUáiip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 22 de 
Diciembre de 1916.
INGRESOS
Existencia anterior. . . . .
Pesetas.
5.163*55
saudado por cementerios. . . 316*50
» Matadero. . . . 972*18
» > Id. Palo . . . . 10*04
» * Id. Teatinos . . . 33*80
» » Carnes. . . . . 3.866*83
» » Inquilinato . . . 1.27C6‘4
» » Patentes . . . .  
» Mercados y pues-
382*63
' »
tos públicos . . 213*25
» » Cabras etc . . . 43*50
* » Espectáculos. , . 96*77
» » Cédulas personales 136*65
» Carros y bateas. . 303*50
» » Pescados . . . . 293*50
» » A guas.................... 56
» » Alcantarillas . . 18
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 1 256*70
» Extraordinarios. . 14*61
» Licencias de obras, 6
« » Gravámen transí-
torio de aguas. . 4
» Sellos municipales. 800
TOTAL. . . . . . . 15.258*15
PAGOS
Diputación provincial. . 
Personal. . . . . . .
Instrucción pública. . i 
Arrendamiento de aguas .
Incendios................. ....
Policía urbana . . , ,
Beneficencia . . . , .
Alumbrado . . . .
Recaudación de rentas. . 






















¡§ Total de lo pagado . .
Existenciapara el 23 Diciembre
N o ta s  de M a rin a
E j probable que continúe el mal tiempo en 
las costas gallegas y en las de Cantabria. Al­
gunas lluvias en las costas de Cataluña y Va­
lencia.
El dia 2 del próximo Enero seráa pasapor­
tados para San Fernando los inscriptos de 
eBta provincia llamados al servicio de la Ar-




das el dia 29 de Diciembre, su peso en canal 
' y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 3 terneras, peso¡2.760‘509 ki- 
lógramos, pesetas 276*05.
36 lanar y cabrio, peso 488*750 kilogramos, 
pesetas 19*55
26 cerdos, peso 2.791‘600 kilógramos, pese­
tas 279*15.
Carnes frescas, 151*000 kilógramos, pese­
tas 17*10
Total de peso, 6.191*750 kilógramos.
Total de adeudo, 589*85 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 30 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 344*09 pesetas.
Por permanencias, 72 60 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00*00.
Total, 416*50 pesetas
Afirmiciii comcrdil
El precio del trigo
Las variaciones que en el plazo de un mes 
han experimentado los precios de los trigos 
son los siguientes:
En Arévalo, de 33*53 pesetas los cien k ilos,, 
se elevó a 34,11; en Rioseco, de 32,95 a 83,53 
pesetas; on Medina del Campo, de 33,53 a 
84,70 pesetas; en Valladolid se ha sostenido a 
34,98, y  en Barcelona se elevó de 38,50 a 
38*76 pesetas.
Mientras tanto en Londres aumentó el pre­
cio de 34,46 francos los cien kilos a 36,07; en 
Nueva York, de 28*08 a 38*50 los cien kilos, 
y en Chicago, de 23,20 a 42*68 francos.
Sólo hubo baja de precios en Buenos Aires, 
puesto que descendió de 22,22 a 19,91 francos 
los cien kilos.
Y esto se explica por el encarecimiento de 
los fletes que dificulta la exportación a larga 
distancia.
Vapores entrados
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
» «Cabo San Martín», de Almería.
Vapores despachados , -V--
Vapor «Cabo Ban Martín», para Sevilla,
» «V. Puehol», para Melilla.
InformaciéB telegráfica
DEL EXTRANJERO
(por tslSsrafo) - ;; /  
Madrid 30-1911.
R euniones
Lisboa.—Dices» que como consecuen­
cia de una importante reanión secreté, 
a la que asistieron generales y jefes de 
las fuerzas navales y terrestres, los pe­
riódicos hablan de que en breve se cele­
brará otra reunión de altas personalida­
des militares, asistiendo a ella los minis­
tros de la Guerra y de Marina.
Sublevación
Londres.—Se confirma la sublevación 
estallada en China.
Cuenta la provincia de Yunsu, cuya 
independencia ha proclamado el gober­
nador, de 25 a 30 millones de habitantes, 
tratándose de un país rico y falto de co­
municaciones, siendo por tanto difícil 
enviar tropas para reprimir el movi­
miento.
Perece que otras provincias se unirán 
a la revuelta.
Prohibición
Lisboj.—El Gobierno ha publicado nn 
decreto prohibiendo, terminantemente, 
la exportación de toda clase de artículos.
Se ha tomado esta medida en vista de 





Castellón.-No ocurra ninguna nove­
dad.
Hoy fué cargado normalmente el va­
por «Grao».
R eyerta
Teruel.—En el pueblo de.Aguaviva se 
registró una reyerta, resultando cuatro 
heridos; uno grave, y tres contusos.
E scrutin io
León.—Verificado el escrutinio de las 
elecciones parciales verificadas, resalta­
ron elegidos diputados, por Marías, el 
señor Paredes Octavio y por Garbillo, el 
s*ñor Prieto, conservador.
Diputado
Valencia.—En la elección parcial de 
un diputado, salió triunfante el republi­
cano señor Lac&ata.
Grava notic ia
Valencia.— Un radiograma recogido 
•n el correo de Africa comunica la creen­
cia de haber naufragado el vapor «Ma­
riano Benlliure», en el Canal de San 
Jorge, pereciendo la tripulación.
Aunque la espacie no está confirmada, 
ha producido general sentimiento.
Se espera con ansiedad que lleguen 
noticias.
S in iestro
Sanlucar.—El violento temporal sor-
Srandió a la entrada del puerto a un arco pesquero, destrozándole las ban­
das e inundándole por completo.
Le prestó auxilio otro buque, logrando 
salvar a los tripulantes.
Él pesquero se perdió totalmente.
Un herido
Soria.—Dos guardias municipales que
Srestaban servicio en el barrio da San ristóbal sostuvieron reyerte, recibiendo 
uno de los contendientes grave herida 
de arma de fuego en la espalda.
H uelgas
Barcelona.—Los descargadores de ce­
reales del puerto, anuncien la declara­
ción de huelga, habiendo parado la ma­
yoría de «lies.
Solicitan aumento de jornal en vista 
del encarecimiento de las subsistencias.
Los patronos manifiestan que no tie­
nen inconveniente en conceder algún 
aumento, pero necesitan, previamente, 
ponerse de acuerdo con los consignata­
rios y almacenistas, verificado lo cual 
contestarán a la damanda.
Los obreros picapedreros parece qne 
también van a la huelga.
Naufragio
Valencia.—Se confirma el naufragio 
de’ «Mariano Benlliure», habiendo pere­
cido la tripulación.
Sigue el conflicto
Castellón,—Con motivo de acudir al 
trabaj j los obreros naranjeros, se regis­
traron coacciones,
Continúan les medidas de precaución.
V isita
Sanlucar.—Próximamente visitará el 
rey la colonia agrícola de Monte Algai­
das.
A uxilio
Sanlucar.—Más de 500 obreros traba-
Í’tn en las obras públicas, con lo que se it remediado la crisis.
Contestación
Barcelona.—Maura ha .contestado al 
mensaje que les asociaciones le remi­
tieron con motivo áal mitin celebrado en 
la Sala Imperio.
Ea su carta, don Antonio les felicita 
por su entusiasmo y les alienta para con­
seguir el éxito.
Expresa su complacencia por la actua­
ción que realizan, y declara que apetece 






Hoy cumplimentaron al rey el mar­
qués de Lema y el señor Suárez Inclán, 
hablándole, este último, de cuestiones 
que afectan a Cataluña.
Doña V ictoria
La reina visitó el Asilo de lavanderas, 
establecido, en la Cussta.de San Vicente, 
y presenció el reparto dé alimentos a los 
niños, prometiendo costear el día prime­
ro de Enero una comida extraordinaria 
para los asilados.
Tedeum
Mañana se cantará un tedeum en la 
capilla de palacio, en acción de gracias 
por ¡a terminación del año.
Interrupción
Comunican al ministerio de Estado 
que hasta nuevo aviso ha quedado inte­
rrumpido el paso da los neutrales por la 
vía Soulhamton Havre.
Inspección
El alcalde, acompañado del inspector 
de primera enseñanza, señor Ortega Gas- 
set, visitó ei grupo escolar denominado 
Princesa de Asturias, establecido en la 
escuela del jardín de veterinaria.
De caza
En la cacería de Malpica se cobraron 
durante los tres días que allí permane­
cieron el rey y los cszadores 2.400 per­
dices, 220 liebres y 190 conejos.
Bolsa de Madriá
8ía 29 Día 30
Frafeses. • * . » • ■ 
Libras
Interior . . . . . .
ABaerimüble i  par I©® <
> 4 per 100 ,
gane® Hispan© Americana 
» da España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preferentes .
i Ordinarias .





















LA F I R M A
H«n sido firmadas Iss siguientes dis­
posiciones:
Suspendiendo la aplicación de deter­
minados artículos del reglamento del 
cuerpo subalterno.de la armada.
Aprobando, con carácter provisional, 
el reglamento da expropiación forzosa 
de terrenos para zona militar.
Concediendo varias crucss.
Jubilando a don Juan Gago, presiden-
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Lista de los maestros que han solicitado 
tomar parte en el concurso general de tras­
lado:
M aestros
Db 2,500 pesetas.- Don Nicolás Leal y don 
Juan Cañizares.
De 2 .0 0 0 —Don José Muñoz, don José Mo­
lina, don Rafael Esclar y don Salvador Pra­
dal. 1
Da 1.650 y 1.500.—Don José Garda, don 
Carlos Mogica, don Felipe Soler, don Martin 
Barnal, don José Pastor, don Juan Avilés, 
don Lope de Vega, don Joeó M.a Medina y 
don Manuel Gómez.
Da 1,375.—Don Angel Castaños y  don Emi­
lio Aguilar.
Do i.ICO —Don Juan M. Ortiz, den R*f«el 
Carrillo, don Juan Padilla, don Manuel Esco- 
éar, don Luis Alonso, don Antonio González, 
don Ramón Palomas, don Rafael Gómez, den 
Bantiago Muñoz y don Francisco Gallero.
M aestras
Da 1.650 pesetas —Doña Carmen Cano, do­
ña Amalia Martos y doña Clotilde Jolín.
De 1 .BC0 .—Doña Sofía Luque, doña María 
Dueñas y  doña Carmen López.
De 1 375 —Doña Josefa Márquez, doña Ra­
faela de Porra», doña Beatriz Ojeda y doña 
Rosar i* Solis.
De 1100.—Doña Maria Angeles, doña Es­
peranza Jiménez, doña Julia Leal, doña An­
gustias Jiménez y doña Josefa Zambrana.
De 1.f 00 — Doña María Flaquer, doña Ana 
Sepúlveda, doña Dolores León y doña Pilar 
Efquivel.
En virtud de concurso de traslado, ha sido 
nombrado catedrático numerario de Matemá­
tica de la Escuela Normal de Córdoba, nues­
tro querido amigo don Msguel Costea y  Ber- 
nal.
Se reclama a los directores "de las Escuelas 
Normales de Maestros y  Maestras remitan en 
el término de ocho días, a contar desde la pu­
blicación de esta orden en el «Boletín oficial», 
una relación comprensiva del número de 
alumnos oficiales matriculados en las asigna­
turas de cada curso, durante el actual, y de 
los o9ciales y libres de los cursos de 1918 a 
1914 y 1914 a 1915.
«Conrado de Valgeneuse.»
— ¿Y qué padre mió?— preguntó Mina.
— ¿Qué tiene esta carta para que pueda disgusta­
ros, general?— dijo Justino.
— Que me correspondía a mí eastigar a ese mi­
serable— dijo el general— , y siento que se me haya 
anticipado otro.
—  P a d r e  mío— dijo triste^pnte Mina— , ¿sentís 
haberme encontrado, puesto que sentís no haberos 
expuesto a perderme?
^-¡Querida hija!—  exclamó abrazándola el gene­
ral, cuyo rostro volvió a recobrar la serenidad.
Ya no se trató más que de elegir el día de la par­
tida. Se lijó el sábado inmediato, que era dos días 
después, y el sábado por la mañana, después de abra­
zar tiernamente a la directora y a todas las colegialas 
díscipulas y compañeras suyas a un mismo tiempo, 
Mina, del brazo de su padre y seguida de su prometi­
do, se dirigió al puerto, no sin volver cien veces du­
rante el camino y mirar, con las lágrimas en los ojos, 
aquella ciudad hospitalaria que le parecía su patria, 
pues eu ella había conocido a su padre el mismo día 
de la marcha del general recibió madama de Van Siy- 
per una carta que contenía un bono de tres mil fran­
cos a la vista, contra un banquero de Amsterdam. Es­
te bono tenía por objeto la íundacion de un dote para 
seis jóvenes pobres y virtuosas; tres de ellas ala elec­
ción de madama Van Slyper, y otras tres a elección 
del burgo-maestre.
* FW DEL TOMO DECIMO
ENCICLOPEDIA POPULAR
ES RÚSTICA 
§g§ 2  p ta s a
REGALO DE
i. 000 décimos de
ja lotería de Jaiio 
19ÍS, cayos pre­
mios pueden im­
portar 34 5.9 8.8 
pesetas.
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Un tonta «re coren «fe 5 © 8  páginas. =  Más de m m ^
En Provincias, 0,50 mfts para gastos de franquea y  eerUSflada,
.
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teda la Audiencia provincial áe Sevilla.
Nombrando fiscal de Sevilla, a don 
Albsrto Ríos.
Idam iáem de Granada, a don José 
Crespo.
Item presidenta da la Audiencia pro- 
viada! á@ Seville, a don Segundo Achu- 
tegua.
Promoviendo a magistrado de la de 
Málaga, a don Aniodo Falcó».^




Bsgún dijo A'gür.íe a ios periodistas, 
©1 conde da Rbmanones 1® «cebaba"de te* 
léfoncar que no podía if a la Prusiieiicsaí 
encargándole, a te va*, qué facilitara la 
siguisnt© referencia del Coas?jo celsbra- 
do ®n palacio.
St jifa del Gobierno pronunció un 
largo discurso, s¿ñ riendo las consecuen­
cias á© Ies últimos Consejos da miáis* 
tros.
Habló d® política exterior ® interior; 
ocupóse ds los presupuestos de 1916, y 
dijo que siguiendo el criterio de Urzáiz, 
no se dictará decreto para la prórroga 
' de los nresupusstosy puesto que el a r ­
tículo 85 de la Constitución así lo pre - 
viene.
Trató, luego, dsl asunto de la impor­
tación y exportación, autorizándose al­
gunas exportaciones para La Haya.
La reciprocidad con los países extran­
jeros es cuestión bien complejí?ima, que 
se estudia detenidamente.
Refirióse a l& exportación a Francia, 
haciendo notar gao como antas tenía 
dicha nación 350.000 vagones, que han 
quedado reducidos * la mitad, y |a 
principal exportación es la de frutas, 
que piden mucho material, el tráfico ha 
©xpsrimersíaáa alguna restricción.
Y mencionó, asimismo, te exportación 
do corcho a Soiza, qus interesa a d fe- 
rentes regiones «apiñólas.
Gratitud
E! marqués de Mani ha telegrafiado a 
Romanones agradeciendo tu  nombra­
miento.
Real orden
Se ha firmado una rael «orden dispo­
niendo la amortización del 25 por ciento 
de tes plantillas de psrsonsí ds te guar­
dia civil.
En Gobernación
Alba no recibió a los periodistas, pero 
el subsecretario les facilitó loé despachos 
llegados, que no acusan interés.
La Correspondencia
Asegura «La Correspondencia» que la 
smorlizsción d© las va cantes de Guerra 
serán diez tenientes gsnsrates, veinte 
generales de división y treinta de bri­
gada.
Hasta que sa reorganice, el Estado 
Msyor constará de dos espitenes gene­
ralas, vainíe tenientes generales,, cua­
renta generales de división y treinta de 
brigada.
Del resto del personal se amortizará 
©150 por ciento de las vecantav.para que 
desaparezcan los excedentes, calculán­
dose 1.350 jsfás y oficiaba.
En cuanto a la selección, se retirarán 
los incapaces física y militarmente.
En les expedientes se dará audiencia 
a los interesados.
L J r z a i z
El ministro áe Hacienda nos dice que 
@1 rey ha firmado ©i decreto concediendo 
u n  crédito do 4.500.000 pesetas para «1 
pago de haberes, en si ramo da Guerra, 
correspondientes a la península y Ma­
rruecos.
Esto ha obedecido a diferencia en ios 
cálculos, ocurriendo otro tanto con ios 
magistrados, por lo que precisó conceder 
75.000 pesetas.
También hubo de Kurntesternos, que 
el Consejo acordó, en lo qus sa refiere a 
Haciendas locales, que sa dictan disposi­
ciones perticularss.
Credenciales
i  Han sido firmadas las credenciales del 
marqués de Maní.
| Almuerzo
1 Romanones, Rodríguez de la Borbolla f  y AIb\ almorzaron juntos.
I Gracias
l Una comisión de fabricantes catalanas 
t da producios químicos visitó al ministro 
I de Estado p r a  darla gracias, en razón a 
híbar logrado ai paso por HoUnds de 
determinadas materias.etetóanss.
E l gobierno del Banco
Aun no está designada'te persona que 
ocupará e! gobierno del Banco,
Visitas
Romanones recibió esta tarde a Ro- 
drigáñszi Castillo, Alten, Francos Rodrí­
guez e Iglesias.
También le visitó una comisión del 
Consejo del Banco, p&ra felicitarle.
Condecoraciones
Parece que entre las condecoraciones 
firmadas hoy figura la concesión del 
gran collar de Carlos III a García Prie­
to, y la gran cruz de la raúm* orden, al 
conde del Valle.
Gestión
Francos Rodríguez gestiona cerca del 
miiiistro de la Guerra que los funciona­
rios del cuerpo de correos, llamados a 
cumplir sus deberes militares, lo efec­
túen en las oficinas postales con carácter 
militar.
Nuevos alcaldes
Han site firmados Jos siguientes nom­
bramientos de nuevos alcaides:
Albacete, don Francisco Fontecha Nic* 
t«; Almería, dofi Francisco Pé^ez Corde­
ro; Cádiz, don Manual. García Noguero1; 
Coráoba, don Salvador Mañoz Pém ; 
Granad®, don Felipe Lschice; Haelve, 
don José Muñoz Pérez; Málaga, don Sal­
vador González Aaeys Murcia, don Luis 








1 Ei Congreso socialista terminó hoy süs 
¡ tareas, eprobáñdcse ias siguientes reso- 
á lociones:
■í; Se ha comprobado que Francia com­
bate por la defensa nacional, sin desaos 
de conquista,- y que luchará hasta la li­
beración d« Bélgica y Servia, poblacio­
nes oprimidas, restableciendo, tos lesos, 
entra Francia y la Abacia y Loren».
Esta última debe luego afirmar su vo­
luntad de pertenecer a la comunidad 
francesa.
Recomiéndese a los Gobiernos aliados 
el principio de las nacionalidades, de ob­
tener una paz duradera, estableciendo 
arbitrajes para los litigios fu,toros. ,,
A los violadores dejos trata des inter­
nacionales se Ies deberá imponer en la 
paz victoriosa, la obligación d® recurrir 
al arbitraj# y réspetar las firmas.
Las relaciones con k  comunión socia­
lista alemana ss reanudarán cuando ésta 
rechace el imperialismo político.
El Congreso se adhiere a las palabras 
de Asquith relativas a la paz, no sepa­
rada.
Nota
La nota oficial relativa a la aviación 
francesa en Oriente dice que los prime­
ros elementos desembarcaron en S8Jóni- 
ca el 19 dé Octubre.
Hay grandes dificultadas para la ins­
talación, por la requisa del Gobierno 
griego en los lugares propicios.
Reconocimientos
El d ía26 se emprendió el primer r e ­
conocimiento en Ja región de Gnevgueli.
L* avisción  se  hace extraordinaria­
m ente difícil ®n Macedonia, por B0 ex is ­
tir campos d® aterriza ja y ggr terreno  
m onten jso.
Hace no f.ío horrible, A pasa? áe el'o 
en Noviembre re*lizátons» 54 reconoci­
mientos, bombardeándose camps mantos 
importentes/esptcisím©nt8 el da U?kub 
Iriíp Strumi'zí.
Comunicado de marina
La división naval austrisca s&líó de 
Gsttaro, bombardeándote pteza de Da- 
razzo.
Las escuadrillas aliadas fueron al en­
cuentro de los destroyers austro bú jga- 
ros,
En Lika tropezó con usa mina y voló, 
el deslroyers «Riglar», dé igual tipo qua 
el destruido por las escuadrillas aliadas.
Los otros barcos contrarios, persegui­
dos de cerca, huyeron a sus bases.
Negativa
El general Hindenburg se niega a 
emprender una acción vigorosa contra 
Dunaburg, sin recibir antes los refuer­
zos suficientes.
Lazo de unión
Parece que ol general Pau permanece­
rá en el cuartel general ruso para servir 
de lazo de anión entre los ejércitos alia­
dos.
Preparativos
Según las noticias qua ce reciban, d  
general alemán M*ckens»n, realiza en 
Bukovina grandes preparativos para te 
expedición a Egipto.
Numerosos trenas transportan, conti­
nuamente, municiones a Constantincple.
También se han enviado dos morteros 
dsl 42.
Comunicados
Al oeste de Peronne el enemigo inten­
tó apoderarse de nuestra zapa, en Jas 
proximidades ds Dompierre, pero f'uó 
rechazado.
En Iá región de Navarin, nuestra arti­
llería impidió a los contrarios reparar las 
trincheras que les destrozamos ayer.
Ei comunicado montenegrino anuncia 
que en el frente de Zanjak sigue el ^ca­
ñoneo.
I Los enemigos prosiguieron el ataque 
al monte de Lovien, después de tres días 
l de duelos de artillería, en los que inter- 
l vinieron los fuertes y los buques de gue- 
\ ira.
En Cattero, los austríacos pudieron 
retirarse, perseguidos por nuestras tro- 
P«- r "
Relevo
T Telegrafían de Scutari qus en los Bal- 
ksnas ei general Puíunich qus hállase 
i stac&do d® grave enfermedad, h* sido 
i, relevado en el mando dei frente servio.
| Donativo
I Ss dice que Carnegse ha enviado un 
importanta socorro a Bruselas.
Ei primer donativo asciende a varios 
millones.
do con el corresponsal áe un periódico, 
manitestó que la Doma tendrá que redu­
cir sus trabajos a los séf^rentes a j® 
aprobación d« ía Ley sobra impuestos de 
guerra.
Ea el caso de que los partidos censu­
ren al Gobierno, tes sesionas serán ss» 
cretas. * . _ . ,
Varios perióiicos hablando d© la ob i- 
gación dsl Gobierno ®n las actuales cir­
cunstancia®, opinan de diversas mane­
ras, sin iiegar a un acuerdo.
D© A t e m o s
P r o te s ta
Los pírióeicos anuncian que el Go- 
bierao ha é neo fuó informado de que 
varios dosuc&mealos franceses dessm- 
bsrc*ron su 1» Isla de Castellorico pfi.ra 
teciliter 1® acción da los aliados.
El Gobierno griego ha protestado con- \ 
tra tes potencias áe la entente. I
De Londres ■
O ficial
Un parte oficial dice qua cuatro aero­
planos alemanes han atacado los aeró­
dromos ingleses, sin cansar daños.
Un aeroplano británico fuó derribado.
Anoche penetramos en las trincheras 
alemanas cerca de Arm®nti*re, cansando 
al enemigo grandes pérdidas.
Las nuestras fueron insignificantes.
En los alrededores de Iprés hay duelo 
de artillería violento.
D e Rom a
Regreso
Ha regresado a esta capital el embe ja- I 
dor español ssñor Pin», que en unión i  
del coronel señor Manzana, visitó Sos di- ¡ 
versos campamentos de concentración de 
prisioneros austríacos, establecidos en 
Sicilia. Ti . i
De Sofía
Discurso
Es objeto de comentarios el discurso 
pronunciado por el rey Farnando en el 
acto de inaugurar el parlamento sus sa- 
siones.*
De P etrograd o ;
Oficial
En la orilla izquierda del Aa, un desta­
camento italiano tropezó con otro euemí* 
go, destrozándote.
Los alemanes huyeron, abandonando 
sus posiciones, donde los vencedoras ha­
llaron numerosos muertos y heridos..
En el resto, del frente, hasta Prípíat, 
siguen los dueles de artillería e intente- 
ría.
Dicen de Galitzía que se han registra­
do algunos combates.
En «1 Cáucaso no sa señala ningún 
cambio.
Parece qu® una división entera que 
tomó parta en el ataque, tuvo 200 muer­
tos el día 24.
. .  aa « n « ta  qu« c o o w a ro n  W
®n tes trincheras que solo ájsteban cu  -
m LasSbí jas del enemigo s© calculan «a 
700 y las nuestras en 190.
~ b f tú k ú n  piKíii
T e a tr o  C e r v a n te s
Con sobrada justicia-críticos y P é te ­
nos han proclamado como heraldos da 
justicia que P^co Fusnteá, ol gf^n. s>ctc'i, 
hace una creación áe «H*míete, «1 nebu-
loso príncipe áinamaüqr-é í.
Anoche©! ilustro artíeta _ nos llevó de 
la mano hasta eí abismo  ̂de luz y t.*© s^ot- 
bras en que so eleva ©I inquietante.-espi - 
rita del príncipe iiumiaado, haciéndonos 
pasar por todas Jss ^gradaciones de en 
extraña y ekvada psicología.
Empresa es ®»ta para poner o templa 
ol temperamento artísíiso do § cloras es­
forzados y ©n ía qus no todos, no ya 
«irosos, sino áteórstos, su«I®n saiír de 
ella sin menoscabo dé sus prestigios.
Fuentes ha hecho un estudio acab&ao 
concienzudo de «Hamíet», lo ha anali­
zado, en cuanto de irreal y ds humano 
tiene, ss ha estudiado a sí mismo, sus 
facultades, su temperamento, buscando 
al punto medio de todos estos componen­
tes, y fusionándolos ha hacho 1® creación 
da nn «Hamlet» a su manera, poro siem 
pre «Hamleí» grandes inmenso, como el 
infinito siznl y ias sombras eternas.
Buena demestraeiún da este acierto 
recibió anoche Paco Fuentes quisa es­
cuchó aplausos entusiastas, áe una sin­
ceridad absoluta al final de todos les ac­
tos.
Su labor escénica fuó acabad?, perfec­
ta, dentro de esa tonalidad en que 
el ha colocado al protagonista da ia gran 
tragedia shakesperiana'.
En la jornada teatral cúpolo recoger 
preciados teurafes ® Julia Delgado, la 
ptira y dasgraciada Oteli®, quien si finsl 
de su incoherente canción, escuchó una 
selva de aplausos.
Tomarán parte .en el espectáculo cm 
tro Eúmercs spkudiáísímos y habrá far 
cíóa de tarde, con rsbsj* de precios.
Hemos tenido el gusto do recibir m 
ejemplar dsl folleto «La. Prensa Diaria 6) 
su aspecto -económicoa, reproducción <je 
notsbla discurso pronunciado pcr®l4¡q 
rector ganemí áe Papelera Espsg) 
te», don Nfcolás Maiía'd» U -goiti, «ae 
A eníío de fvíedná el áte 7 del actuíl.
A gradecem os vivsment© la atención,
Anoche 'celebró,- j anta general ordiĉ  
ría k  Socteáád Económica áe Amigos (j, 
pido, adopí|udo «cuerdos.de ínter*
p-J&fí carenaos.otro día pi
O L B T 1 N  O F I C I Á l
El de anteayer publica lo siguiente: 
—Acuerdo de la Comisión provincial decL 
rando válidas las elecciones municipales vi 
rificadas en la villa de Salares el día 14 ¿ 
Noviembre próximo pasado 
—Edicto de la Administración de Conti 
buciones participando la imposición de mu 
tas de cincuenta pesetas a los alcaldes y g( 
cretariosde los Ayuntamientos que se reía 
cionan, por no haber remitido I03 padroac 
del impuesto de carruages de lujo.
—Anuncios de la Inspección de Hacienj 
participando las resoluciones dictadas en ex 
pedientes.
—Edictos de varias alcaldías.
—Tarifa de los arbitrios extraordinario 
establecidos por el Ayuntamiento de Catar.
—Anuncio del Parque de Intendencia d 
Málaga referente al concurso que para la ai 
quisición de artículos de consumo se vetii 
cari el día 5 de Enero próximo 
— Relación de los efectos y  mercancías qti 
han de subastarse en los almacenes de lo'sf 
trocarriles Andaluces, por haber transcurrí! 
el año de depósito.
El de ayer publica lo siguiente: 
Acuerdos de la Comisión provincial, daeli 
rando nulas las elecciones municipales ve 
fieadas el día 14 de Noviembre último en Bi
narrabá y Yunquera
_ , —Anuncios de la Inspección de Haciendi
Fuente» (hijo), Guillermo Manche, Mo- f  g0bre resoluciones en expedientes incoado
destó Rivas y Alejandrina Cero, todos 
muy bien.
Le obre ha sido presentada con el de­




—Edicto déla Jefatura de minas, partió 
pando la presentación de una solicitud p 
díendo pertenencias.




El informe emitido por la Junta a que 
estaba confiado el estudio de la cuestión, 
dke que tenemos suficientes subsisten­
cias para sobrellevar te guerra, y asegu­
ra que no habrá escasez de pan, patatas 
y oarnes.
Esto s@ debe, a tes medidas eficaces 
qua se adoptaran con tal objeto.
También afirme que su fuerza econó­
mica es inquebrantable, por lo qne es­
pera un resultado victorioso.
Nunca se pedirá te paz por dificultades 
económicas. V
Ei infórmese votó por unanimidad.
La Duma
Ei ministro del Interior ruso, hablan-




Roma.—Un avión enemigo fuó batido 
por uno de nuestros cazatorpederos.
C o m u n i c a d o
Londres.—Comunica el Foreing Office 
que el general Tovcen&kenh participó el 
día 24 lo siguiente:
Ei enemigo hizo un nutrido fuego, no 
habiendo atacado te noche anterior; lue­
go prosiguió el faego desde tes diez de 1a 
mañana hasta el medio ¿te.
Conseguimos arrojarle, quedando 2C0 
turcos muertos.
En te madrugada del 24 al 25 sé sostu­
vo lucha encarnizada por la posesión de 
un fuerte,
El enemigo se alojó en el baluarte 
norte, siendo arrojado.
Reforzamos la guarnición del fusrte y 
obligamos a los contrarios a retirarse a 
tes trincheras,distantes de 400 a 900 me­
tros del repetido fuerte, debiendo tener-
Para dar descanso a la comp&ñk, 
noáhe no habrá función.
Mañana Sábado, dos msgaíficas fun­
ciones áe tarde y noche.
T e a tr o  P r in c ip a l
|  Con el mismo éxito que la noche an- 
|  terior se representó por segunda vsz la 
I preciosa opereta «Sjrbilí», gustando ex - 
|  traoráínariamente al numeroso público 
-* que ocupaba el teatro, 
f Los ártístfi?, más seguros ds su labor 
qus te nccha éel estreno cscuehsrrn 
muchos aplausos, espscíeímsnte Juanita 
j R&móa, (terete G*rcte, Sara López y 
|  ios stñores BAnqueíte, 'Marín, L’obreg^t 
f y Bérrenas. ' .m<.
f «Sybil!» proporcionará a te empresa, 
|  ccmo ys dijimos eysr, muy buenas en- 
I tradas.
E S P E C IA C U L O S
En te próxima sSterisá se «strsriSLrá en 
esta teiíro por la compañía d« Andiés 
López, te zarzuela en ua seto y tr«s cua­
dros titutede «L® Mjrscg* »
Par® «ste obr® ha pínte do un precioso 
decorado reprsseatendo las playas á® Ei 
Palo, el rsputedo escenógrafo don Ma­
nuel Pérez Gí 5 *s.
Tanto da ia te re como de te música 
tenemos muy buenas rtfarersetes.
C in e P a s c u a lia i
Esta noche ge estrenan en está cine los- 
episodios 11 y 12 áe te colosal 0 interc- 
santísima película, qus el público viene 
siguiendo con crscients interés bien esiá 
justificado, por q re c*da episodio «La 
llave meestr*» contrae ncev is méritos.
Figurarán en ei programe otras mag­
níficas e interesantes cintas.
S a ló n  N o v e d a d e s
Mañana abrirá nuevamente sus pudr­
ías este salón con un excelente progre­
san ¿e varietés y cine.
TEATRO PRINCIPAL - Cpmpañia de ope 
reta y zarzuela dirigida por ti primer actoi 
Andrés López.
Función para hoy:
A las 8 y S«2: «Sybilte.
A las 11: <*La Corte de Faraón.»
Precios: Butaca, 1‘00; general, 0‘2&, 
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zai 
zuela y opereta dirigida por el primer acto 
Antonio Moreno.
Función entera, para hoy:
A les 8 y 3̂ 4: «El Conde de Luxemhnrgo», 
Precios: Butaca, 0‘60.—General, Q‘20. 
BALON NOVEDADES. - -Gran Compafii 
de varietés, tomando parte aplaudidos artii 
isa de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Prsdoss Butaca, 0‘60 céntimos; General, Sí 
O im  PASSUAMHL-E! mejor deMálaji 
Ate sada de Carie» Haess próximo al Banco.
Hoy sección coníitnaa de 7 y mella a da lí 
la noche. ‘ , '
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico - 
Todos ios días grandes estrenos.—Los Di 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro di 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Medii 
general, Q.10,
¿«TIT PALAIS.- (Bílsbsfte e» caite i» LI 
herí* Gajroia);
Usmüm íumUmm de riaasa&iógrate toda 
111 exhibiéndose ^seogid» pelieaiu
CINE IDEAL. — Situado su la Plaza 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, ei 
su mayoría e-trenos.
fcteLCN ncm m já E um m é. m i^
•» ;* Plaza 'de la Merced).
|«» asehes.exhibiera da w  »?loa 
•Psuteé, rs sa maveri* wttrenm.- 
CINE MODERNO.—(89 ''ado en ¿aartiri 
eos)
Gran función de tarde •- noche todos lo 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR.-I .«zosDulces 31
MOHI CANOS DE PARIS
cumbre el aire fresco y los perfumes que suben del 
valle.
Desgraciadamente, como está escrito que todo lo 
que hace la felicidad de unos, hace la desgracia de los 
otros, la alegría de qusllos tres afortunados cau só la  
tristeza de la directora del colegio. V ió con espanto 
el momento en que Justino y Mina, es decir, dos bue­
nos maestros la iban f i le  jar para seguir al general a 
París. El general adivinó su pena y la mitigó prome­
tiéndole que a su vuelta a Francia le enviaría, a elec­
ción de Justino, las desmejores maestras que encon­
trara en París. Una mañana al acabar de almozar, re­
cibió el general una carta de Salvador que le hizo 
fruncir el ceño tristemente.
— ¿Qué tenéis, padre mío?— exclamaron los dos 
jóvenes alarmados.
— Leed— dijo el general alargando la carta de 
Salvador.
Lós dos leyeron esta breve carta:
«General, para qué nada turbe la felicidad de que 
debe colmaros la presencia de vuestra hija, me apre­
suro a participaros que Mr. Loredan de Valgeneuse, 
su raptor, ha sino muerto ayer en desafío, a presencia 
mía* por Mr. Marande, O s felicito en esta ocasión, 
de eue no hayáis necesitado exponer vuestra vida 
contra un miserable de esa especie.
«Haced presente mis afectos a los dos prometi­
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